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El presente trabajo de investigación titulado, propuesta de gestión de inventarios para 
incrementar la productividad en el área de almacén de una empresa de chocolates artesanales, 
SJM, 2019. Tiene la finalidad de determinar de qué forma la aplicación de la gestión de 
inventario incrementará la productividad en la elaboración de chocolate. 
La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, diseño de investigación pre 
experimental, las variables de operacionalización, la población y la muestra que es de un mes 
de estudio, de los datos de la empresa de elaboración de chocolate, se realizaron diversos 
diagramas como las herramientas de clasificación ABC, ERI y gestión de Stock, se realizó 
la propuesta de como emplear la metodología. 
Se concluye con los resultados de la media de la productividad antes (40.7254) es menor que 
la media de la productividad después (71.4829), por consiguiente, se acepta la hipótesis 
alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula, los resultados de la media de la 
gestión de pedido antes (92.0758) es menor que la media de la gestión de pedido después 
(96.4675), por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la 
hipótesis nula, los resultados de la media del cumplimiento de entrega antes (67.0392) es 
menor que el cumplimiento de entrega después (84.8138), por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula y los resultados de la media 
de la conformidad de entrega antes (65.9875) es menor que la conformidad de entrega 
después (87.3667), por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, y queda totalmente 
rechazada la hipótesis nula. 




This research work entitled, Inventory Management Proposal to increase Productivity in the 
warehouse area of a handmade chocolate company, SJM, 2019. It is intended to determine 
how the application of inventory management will increase productivity in chocolate 
making. 
The research is of applied type, quantitative approach, pre-experimental research design, 
operational variables, population and the sample that is a month of study, from the data of 
the chocolate making company, various diagrams were made as the classification tools ABC, 
ERI and Stock management, the proposal of how to use the methodology was made. 
It concludes with the results of the average productivity before (40.7254) is lower than the 
average productivity after (71.4829), therefore, the alternative hypothesis is accepted, and 
the null hypothesis, the results of the average, is totally rejected of the order management 
before (92.0758) is lower than the average of the order management after (96.4675), 
therefore, the alternate hypothesis is accepted, and the null hypothesis is totally rejected, the 
results of the average delivery compliance before (67.0392) is less than the delivery 
compliance after (84.8138), therefore, the alternative hypothesis is accepted, and the null 
hypothesis is totally rejected and the results of the average of the delivery conformity before 
(65.9875) is less than Subsequent delivery conformity (87.3667), therefore, the alternate 
hypothesis is accepted, and the null hypothesis is totally rejected. 
Keywords: ERI, ABC Classification, stock management, effectiveness and efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Enfoque internacional Según el portal web cacaomexico, El cacao se cultiva 
principalmente en África del Oeste, América Central, Sudamérica y Asia. Según la 
producción anual, recogida por la UNCTAD para el año agrícola 2005/06, los ocho mayores 
países productores del mundo son (en orden descendente) Costa de Marfil (38%), Ghana 
(19%), Indonesia (13%), Nigeria (5%), Brasil (5%), Camerún (5%), Ecuador (4%) y Malasia 
(1%).Estos países representan el 90% de la producción mundial. 
Los principales productores cacao son también los mayores exportadores, con excepto de 
Brasil y Malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. En América 
Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de República Dominicana destacan a las de 
Brasil. 
El cacao es producido primordialmente por el estado de Tabasco, quien produce el 66% de 
la producción nacional, seguido por Chiapas que produce el 33% y que aportan el 99% de la 
producción total, el resto se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruz (Párr. 01). 
Enfoque nacional Según el portal web andina (2019), El Ministerio de la Producción 
(Produce) apunta a impulsar la elaboración de chocolates con mayor contenido de cacao 
peruano y con estándares de calidad necesarios para ingresar a los más relevantes mercados 
del exterior, señaló el ministro del portafolio, Raúl Pérez-Reyes. 
“Queremos trabajar y mejorar toda la cadena del cacao, realizar más ferias y que los 
chocolates contengan 70% a 80% de cacao peruano y frutas peruanas como aguaymanto, 
entre otros, y así generar productos con calidad de exportación y también, para el mercado 
interno”, dijo. A continuación, el ministro de la Producción señaló que el reglamento técnico 
para uso del cacao en la elaboración de chocolates debería estar listo en lo que resta de este 
año, pues se trabaja en ello. 
“Se quiere hacer con el cacao algo similar a lo que se hizo con el pisco, es decir generar 
mediante reglamento técnico niveles mínimos de calidad y se pueda hablar de un chocolate 
peruano con más cacao y menos azúcar y con estándares internacionales”, señaló. 
Precisó que no se obligará a la industria de chocolates en el país a que eleve su nivel de cacao 
a 70% u 80% en sus productos a ofertar, sino que si desea ofrecer chocolates con más 
contenido de cacao lo pueda hacer de manera voluntaria (Párr. 01). 
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Realidad problemática La empresa de elaboración de chocolates artesanales tiene una 
producción directa a sus clientes como son las empresas corporativas, para sus diversas 
ocasiones que es su principal comprador, no tiene una venta común. Esas empresas llegan a 
ser más exigentes en la calidad de sus productos y la entrega oportuna siendo esta última una 
de los problemas para la empresa chocolatera artesanal ya que no cuenta con una 
planificación de insumos, materia prima (cacao), materiales (cajas, envolturas, adornos, etc.), 
además la empresa no tiene un control de sus compras llegando a tener que desechar algunos 
insumos o que en ocasiones le llegue a faltar muchos de ellas paralizando la producción y 
que no cumplan con la entrega de pedidos a sus respectivos clientes. 
El retraso de entrega de los pedidos genera que la empresa sufra de penalidades de parte de 
sus clientes y en ocasiones pierde a potenciales clientes esto no lo permite ser competitiva ni 
rentable, por cada pedido se tiene un retraso del 20%, y un descuento de S/ 58 por día de 
demora. 
El almacén de la empresa no tiene una buena y correcta distribución ya que se trabaja de 
manera empírica se tiene mucho desorden, la falta de estandarización, la falta de una correcta 
clasificación de los insumos que son de mayor salida y de las que son de menor salida para 
la producción de la empresa tal como lo demuestran en los anexos (2, 3, 4). 
Antecedentes nacionales Para Jibaja (2017), en su tesis “Aplicación de la gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en el almacén de la empresa SEIN S.R.L, La 
Victoria, 2017”, Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad César Vallejo, Lima – Perú, pp. 138. Donde tiene como objetivo general 
demostrar como la aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en el almacén 
de la empresa SEIN S.R.L. La herramienta utilizada por el autor fue la gestión de inventarios 
para observar la repercusión que tiene sobre la productividad. Finalmente se puede 
determinar que al aplicar la gestión de inventarios se puede apreciar un incremento en la 
productividad del almacén obteniendo como nivel de significancia 0.000, con un incremento 
de la productividad de 24.08%, asimismo se logró mejorar la eficiencia del almacén en un 
12.50% seguidamente se mejoró también la eficacia en un 26.83% en la empresa donde se 
realizó la investigación, rechazando así la hipótesis nula, con un nivel de confiabilidad del 
95%. 
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Según Medina (2017), “Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para mejorar la 
productividad en la empresa VEND S.A.C., Bellavista, 2017”, Tesis previa para la obtención 
del Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad César Vallejo, Lima – Perú, pp. 103. En 
donde tiene como objetivo determinar como la gestión de inventario llega a mejorar la 
productividad en la empresa VEND S.A.C., 2017. El instrumento usado por el autor fue la 
gestión de inventario, lo cual servirá aumentar la eficiencia, eficacia respecto al 
cumplimiento de despacho de los materiales, impulsando un cambio en la mentalidad de los 
colaboradores, aportando el crecimiento y desarrollo de la empresa. Llegando a concluir que 
con la aplicación de la herramienta gestión de inventario logro tener una mejora significativa 
de 7.34% respecto a la productividad, al organizar los materiales y productos según la fluidez, 
asimismo la eficiencia se mejoró en 91.93% en relación a la atención de sus pedidos. Por otro 
lado, también se logró mejorar la eficacia en un 97.68% y aumentando así la calidad de 
servicio. 
Lo que dice Quispe (2017), “Aplicación de la gestión de inventario para incrementar la 
productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish 
SAC Callao - 2017”, Tesis previa a la obtención del Título como Ingeniero Industrial, en la 
universidad César Vallejo, Lima-Perú, pp. 127. Se desarrolló con el objetivo de poder 
determinar como la implementación de la gestión de inventarios mejora la productividad en 
la empresa King Fish SAC. La herramienta utilizada por el autor fue la gestión de inventario 
con lo cual se logrará tener un mayor control de inventarios, de manera que mejora su 
almacenamiento y distribución, lo cual provoca tener un mejor control en el stock, asimismo 
con las entregas de sus pedidos se logra la satisfacción hacia los clientes. Finalmente se llegó 
a conclusión que la aplicando la gestión de inventarios se logra mejorar la productividad, lo 
cual se puede observar que antes de aplicar la mejora el promedio era de 46% respecto a la 
productividad, luego de la aplicación se llega a mejorar en un 58%. Quedando demostrado 
que se pudo mejorar en un 11 % respecto a la preparación de pedidos. Asimismo, se logra 
mejorar la eficiencia demostrando que se incrementa en un 10%, respecto al cumplimiento 
de los pedidos. 
Para Rodríguez (2017), en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Centauros Del Perú Cedep E.I.R.L Lima 
– 2017”, tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad 
César Vallejo, Lima-Perú, pp.159. La cual tiene como objetivo determinar como la 
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aplicación de la herramienta de gestión de inventarios mejora la productividad en el almacén 
de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L. La herramienta que uso fue la clasificación 
ABC, metodología de las 3s, exactitud de inventarios y rotación de inventarios, lo cual dichas 
herramientas permitieron lograr un aumento en la productividad dentro del almacén. 
Finalmente, el autor concluyo que, realizando un adecuado análisis sobre la situación actual 
del estado del área al que se va a realizar la implantación en este caso el área de almacén, se 
logró identificar y escoger la metodología adecuada para llegar a solucionar las fallas 
encontradas. Una vez conocidas las falencias y necesidades del área, se pudo aplicar la 
gestión de inventarios, lo cual fue de la mano con la metodología 5S, llegando a tener un 
impacto positivo dentro del área de almacén, llegando a alistar los pedidos en menor tiempo, 
se logró tener una reducción de costos en mano de obra, por lo que se logró reducir las horas 
hombres empleadas y por último el método ABC se basó en los costos del producto lo cual 
ayudo a poder identificar los elementos más importantes. 
Lo que menciona Bermejo (2017), “Implementación de la Gestión de inventarios para 
mejorar la productividad del almacén de la empresa VMWARESISI S.A.C., Lima, 2016”, 
Tesis previa a la obtención del Título profesional de Ingeniero Industrial, en la Universidad 
César Vallejo, Lima – Perú, pp. 166. Donde se tiene como objetivo determinar como la 
implementación de la gestión de inventarios logra mejorar la productividad del almacén en 
la empresa. La herramienta que se utilizo es gestión de inventarios para de esa manera 
obtener como resultado un buen control de las entradas y salidas del proceso de 
almacenamiento. Finalmente, el autor pudo determinar que la gestión de inventarios logro un 
aumento en la productividad del almacén en un 13%. Así mismo, se logra un incremento de 
la eficacia en un 19%, ello representa los pedidos atendidos, también se logra el incremento 
de la eficiencia que representa los despachos perfectos en un 11%. Haciendo posible tener 
un área ordenada, reducción de tiempos en la preparación de pedido y un buen control en los 
inventarios. 
Antecedentes internacionales Según Loja (2015), en su tesis “Propuesta de un sistema de 
gestión de inventarios para la empresa Fermarpe Cía. LTDA”. Tesis previa a la obtención 
del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Politécnica Salesiana, 
Cuenca – Ecuador, pp.92. En la respectiva investigación tiene como objetivo general 
incrementar la calidad de servicio que se brinda al cliente, con este fin se determinara un 
método de inventario que se adecue a la compañía, aplicando la metodología 5s y el método 
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ABC. Después del análisis desarrollado se concluyó que mediante la implementación de las 
5s japonesa los repuestos y materiales estarán mejor organizadas, se agilizara el acceso a los 
recursos solicitados para el despacho, mejorará la información en la bodega con el fin de 
eludir las equivocaciones y acciones de riesgo potencial, la limpieza se llevara a cabo de 
manera más fácil optimizando el ambiente laboral. Así mismo la clasificación del inventario 
por el método ABC tuvo como desenlace que la compañía tiene el 79% de productos A, el 
11% de productos B y de 10% en productos C, facilitando la reducción de las existencias en 
lo posible, de tal manera que estas tengan un mejor flujo y evitar costos en su 
almacenamiento. 
Para Pierri (2009), en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión de inventario para una 
empresa de metal mecánica”. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniería Industrial, 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pp.82. Donde su objetivo general es proponer 
un sistema de gestión de inventarios en la empresa de metal mecánica. El método utilizado 
para obtener un manejo de inventario más estricto por medio de la priorización de materiales 
es el ABC. Y para pronosticar las ventas futuras, así como el manejo efectivo y eficaz del 
presupuesto de requerimiento de materiales y presupuestos de producción se aplicará el 
método cíclico. Logrando de esta manera cumplir con los requerimientos de los clientes tanto 
en calidad, costos y tiempo de entrega de los productos. Dentro de sus conclusiones se puede 
precisar que las proyecciones efectuadas dentro de la compañía tienen una variación del 5% 
- 8% en las ventas reales, y al implementar el método que se ha propuesto se espera reducir 
las ventas de 2% - 3%. 
Según Vásquez (2009) en su tesis “Propuesta de un modelo de control de inventario en el 
almacén para el Terminal de Almacenamiento y Embarque de crudo José. (TAECJ), de 
PDVSA”. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero Industrial, en la Universidad de 
Oriente Núcleo de Anzoátegui, Puerto de la Cruz – Venezuela, pp.149. Donde tenía como 
objetivo principal plantear un modelo de inventario en el almacén para el terminal de 
Almacenamiento y Embarque de crudo José. (TAECJ), de PDVSA. La metodología utilizada 
es el ABC empleada en la clasificación de las herramientas, equipos e insumos pertenecientes 
al área del almacén. Con este fin se clasifico los artículos en función a su rotación obteniendo 
como resultado que el 35% concierne a la categoría de baja rotación, en cambio el 15% 
restante es parte de la categoría sin rotación. Esta clasificación ayudara a 
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determinar la incorrecta distribución de las herramientas, equipos e insumos en la zona del 
almacén situado en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo José. (TAECJ). 
Variable independiente gestión de inventarios 
Gestión de inventario 
Según Bastidas (2010), menciona que la gestión de inventario “Es un punto determinante en 
el manejo estratégico de toda organización. Se relaciona con la determinación de los métodos 
de registro, puntos de rotación, formas de clasificación y los modelos de reinventarlo, 
determinados por los métodos de control” (Párr.1). 
Inventario 
 
Según Cruz (2017), señala que un inventario “Consiste en un listado ordenado y valorado de 
productos de la empresa. Ayuda al aprovisionamiento de los almacenes y bienes al proceso 
comercial o productivo, y favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del producto al 
cliente” (p. 29). 
Clasificación ABC 
 
Según Flamerrique (2017), indica que: En la actualidad se conoce como ley de 20/80 o ley 
de Pareto. Esta ley es aplicada en todas las organizaciones dedicada a la producción de 
productos es necesario llevar a cabo una segmentación de los mismos con el objetivo de 
controlar, gestionar y facilitar sus movimientos, entradas, almacenaje y salidas de forma 
rigurosa, ágil, rápida y beneficiosa para la empresa. Por esa razón, a nivel organizativo, la 
ley de Pareto ha derivado a una segmentación ABC (p.27). 
Método del conteo cíclico 
 
Según Flamerrique (2017), indican que el conteo cíclico “Es un método de conteo de 
inventarios que se realiza a un porcentaje determinado de materiales. Mediante un programa 
de conteo, el inventario total es contado un mínimo de una vez en un periodo de tiempo 
determinado” (p.45). 
Índice de rotación 
 
Según Sáenz y Gutiérrez (2014), el índice de rotación “Es una magnitud fundamental para 
la gestión y control de las existencias referida a un momento determinado. Relaciona las 
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salidas con el stock medio, situando en el numerador las salidas totales y en el denominador 
las existencias medias” (p.124). 
Exactitud de registro de inventario (ERI) 
 
Según Pérez y Bastos (2006), mencionan que “Los sistemas de inventario requieren registros 
exactos ya que, sin la exactitud, los directivos no pueden tomar decisiones precisas sobre la 
emisión de órdenes la programación y los envíos (p.15). 
Vejez de inventario 
 
Según Mora (2016), indica que la vejez de inventario es el “Nivel de mercancía no disponible 
para despacho por obsolescencia, deterioro, averías, vencimiento, etc. Y tiene la finalidad de 
controlar la cantidad de mercancía con mucho tiempo dentro del inventario con el fin de 
evitar obsoleto” (p.60). 
Variable dependiente productividad 
Productividad 
Según Gutiérrez (2000), nos explica la productividad de la siguiente manera: “Son los 
resultados que se obtienen en un proceso, por ello incrementar la productividad es lograr 
mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. La productividad 




Según García (2011), nos dice lo siguiente “Es la relación entre los resultados alcanzados y 
los recursos utilizados realmente. El índice de eficiencia, expresa el buen aprovechamiento 
de los recursos en la producción de un producto en un periodo definido. Eficiencia es hacer 
bien las cosas” (p.16). 
Eficacia 
 
Para Pérez (2012), “Se refiere al grado de contribución en el logro de las actividades, 
operaciones y/o procesos de la empresa o de un proyecto determinado. Y se habla de una 
acción en particular. Es eficaz si se cumple con su finalidad correspondiente” (p. 157). 
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Las interrogantes de la investigación nos dirigen a la siguiente formulación de problemas. 
Problema general 
¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de almacén 
de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la gestión de pedidos del almacén 
de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019? 
PE2: ¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa el cumplimiento de entrega del 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019? 
PE3: ¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la conformidad de entrega del 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019? 
Para demostrar los resultados se determinaron las justificaciones en base a: 
 
Justificación teórica 
El motivo principal de la investigación que es una herramienta que nos ayudara a gestionar 
mejor los despachos del almacén y a incrementar la productividad, esta herramienta permite 
investigar los problemas y dar soluciones nos ayuda a establecer normas de rendimiento. 
Justificación económica 
 
Con el proyecto de investigación se busca incrementar la productividad y así mejorar la 
economía, esto también permite optimizar el rendimiento de la empresa bien se sabe que esta 
herramienta es de bajo costo y accesible para el área de almacén. 
Hipótesis general 
La gestión de inventarios incrementa la productividad del almacén de una empresa de 
elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
HE1: La gestión de inventarios incrementa la gestión de pedidos del almacén de una empresa 
de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
HE2: La gestión de inventarios incrementa el cumplimiento de entrega del almacén de una 
empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
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HE3: La gestión de inventarios incrementa la conformidad de entrega del almacén de una 
empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Objetivo general 
Determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa la productividad del almacén 
de una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
OE1: Determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa la gestión de pedidos 
del almacén de una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
OE2: Determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa el cumplimiento de 
entrega del almacén de una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
OE3: Determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa la conformidad de 
entrega del almacén de una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Por su diseño 
 
Es Pre experimental, ya que se va a realizar un estudio y se tomará un pequeño grupo de 
investigación, de esta manera se estudiará la propuesta de la herramienta y se verificará a 
manera de recomendación el desempeño del mismo el cual será evaluado y analizado 
consecuentemente en la variable dependiente, con ello se probará la existencia que hay entre 
las dos variables. 
Por su enfoque 
 
Es enfoque cuantitativo ya que se va a recolectar datos de nuestra fuente primaria que en este 
caso es la empresa de elaboración de chocolates que estas están dadas conforme a las dos 
variables y las dimensiones que se utilizan que son cuantificables y medibles, después se 
podrá aplicar para cada proceso utilizando nuestra herramienta de Gestión de Inventarios y 
de esta manera comprobar la hipótesis. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Este diseño podría diagramarse un estímulo 
o tratamiento de la siguiente manera:      G X O 
Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición 
de una o más variables para observar cual es el nivel de grupo en estas” (p.130). 
Por su finalidad 
 
Es aplicativo, según Valderrama, “Es de tipo de estudio aplicada por que se investiga el 
entorno a medir, y a la vez se utilizan los conocimientos que se adquirieron buscando, para 
así aplicarlos y brindar soluciones al problema real” (2013, p.49). 
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Por su nivel 
 
Es descriptivo – correlacional, la presente investigación es observar y describir, puesto que 
vamos a mencionar los datos y características de la población en que vamos a enfocarnos y 
asimismo, es correlacional porque hay una relación existente en las dos variables; 
independiente “Gestión de Inventarios” y la dependiente “Productividad”, en primera 
instancia mediremos las variables y luego por medio de una prueba de hipótesis y la 
aplicación de instrumentos que son estadísticos se llegará a la correlación existente. Podemos 
apoyarnos en el siguiente autor; 
Para Hernández nos dice que la investigación es explicativa debido a que “se pretende 
establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian, es decir su interés se centra 
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por que se 
relacionan dos o más variables” (2010, p. 95). 
Variable independiente (VI): Gestión de inventario 
 
Según Bastidas (2010), menciona que la gestión de inventario “Es un punto determinante en 
el manejo estratégico de toda organización. Se relaciona con la determinación de los métodos 
de registro, puntos de rotación, formas de clasificación y los modelos de reinventarlo, 
determinados por los métodos de control” (Párr.1). 
Dimensión 1: Análisis ABC 
 
Según Flamerrique (2017), indica que: En la actualidad se conoce como ley de 20/80 o ley 
de Pareto. Esta ley es aplicada en todas las organizaciones dedicada a la producción de 
productos es necesario llevar a cabo una segmentación de los mismos con el objetivo de 
controlar, gestionar y facilitar sus movimientos, entradas, almacenaje y salidas de forma 
rigurosa, ágil, rápida y beneficiosa para la empresa. Por esa razón, a nivel organizativo, la 
ley de Pareto ha derivado a una segmentación ABC (p.27). 
Dimensión 2: Gestión de reposición 
 
Según Pérez y Bastos (2006), mencionan que “Los sistemas de inventario requieren registros 
exactos ya que, sin la exactitud, los directivos no pueden tomar decisiones precisas sobre la 
emisión de órdenes la programación y los envíos (p.15). 
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Dimensión 3: Gestión Stock 
 
Según Sáenz y Gutiérrez (2014), el índice de rotación “Es una magnitud fundamental para la 
gestión y control de las existencias referida a un momento determinado. Relaciona las salidas 
con el stock medio, situando en el numerador las salidas totales y en el denominador las 
existencias medias” (p.124). 
Variable Dependiente (VD): Productividad 
 
Según Gutiérrez (2000), nos explica la productividad de la siguiente manera: “Son los 
resultados que se obtienen en un proceso, por ello incrementar la productividad es lograr 
mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. La productividad 
se mide por el cociente formado entre los resultados logrados y los recursos empleados” (p. 
20). 
Dimensión 1: Gestión de pedidos 
 
Según García (2011), nos dice lo siguiente “Es la relación entre los resultados alcanzados y 
los recursos utilizados realmente. El índice de eficiencia, expresa el buen aprovechamiento 
de los recursos en la producción de un producto en un periodo definido. Eficiencia es hacer 
bien las cosas” (p.16). 
Dimensión 2: Cumplimiento de entrega 
 
Para Campo (2015), “refiere que las entregas completas se adaptan al nivel de cumplimiento 
en la entrega de las cantidades generadas por el cliente al proveedor o a la empresa tanto 
como al nivel de la unidad de consumo y a nivel de líneas de pedido que se requieran” (p. 
31). 
Dimensión 3: Conformidad de entrega 
 
Para Pérez (2012), “Se refiere al grado de contribución en el logro de las actividades, 
operaciones y/o procesos de la empresa o de un proyecto determinado. Y se habla de una 
acción en particular. Es eficaz si se cumple con su finalidad correspondiente” (p. 157). 
Se tiene la tabla de operacionalización en el (anexo 5). 
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2.2. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población constituye y será tomada por el conjunto de reportes diarios de pedidos desde 
el mes de setiembre y el mes de noviembre, siendo 48 reportes diarios en adelante, dentro 
del pre test, realizados en el área de almacén, ya que en ese período se encuentra más estable 
la cantidad de estos reportes. En tal sentido la población es de 24 días calendarios del mes de 
setiembre del 2019. 
Según Valderrama (2013), menciona lo siguiente “La población es un conjunto finito o 
infinito de elemento, cosas o seres, que pueden tener atributos o características en común, a 
ser observados” (P.183). 
Muestra 
Tomamos que nuestra población es de 24 días de reportes desde el mes de setiembre y 24 
reportes diarios desde el mes de noviembre del 2019 y por ser una cantidad finita y contable 
se tomará como muestra sea igual al mismo número de la población antes mencionada. 
Dándonos una muestra de 24 días de reportes, antes de la propuesta de la gestión de 
inventario y 24 días de reportes después de la propuesta, ya que se busca una respuesta 
positiva de la propuesta, después de obtenidos los datos de la empresa. 
Para Valderrama (2013), la muestra “Es una parte del montón característico de un universo 
o población. Es característico porque manifiesta sinceramente las particularidades de la 
población” (p. 184). 
Muestreo 
 
Nuestro trabajo de investigación tiene un muestreo no probabilístico ya que a su vez es 
intencional, por lo que tomamos los datos a conveniencia de las fechas de evaluación, 
determinando el tiempo de evaluación y presentación del trabajo de investigación. 
Según Valderrama (2013), sostiene que: “Es la selección de una parte representativa de la 
población, con la cual se permite estimar los parámetros de la población” (p.188). 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Bernal (2010), Actualmente existen muchas técnicas e instrumentos para recolectar 
datos de un trabajo de campo; sin embargo, se debe considerar el enfoque de la investigación, 
es por ello que unas se usan más frecuente que otras” (p. 196). 
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Validez 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez en términos generales, se refiere 
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, 
un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. 
Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente este y no la 
imagen de una empresa (p. 200). 
Será validado con el coeficiente de correlación de Pearson que demuestra que nuestros 
indicadores tienen un nivel de validez correcto para este trabajo de investigación. Ver anexo 
N°8. 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), […] Por ejemplo, si se midiera en este 
momento la temperatura ambiental usando un termómetro y éste indicara que hay 22°C, y 
un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5°C, tres minutos después se observara 
nuevamente y éste indicara 40°C, dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación 
repetida produce resultados distintos (p. 200). 
Es en fuente primaria con la observación y levantamientos de los datos de la empresa que 





















Semana 1 92,05% 67,78% 65,28% 40,72% 
Semana 2 91,98% 66,11% 65,92% 40,08% 
Semana 3 92,22% 67,04% 66,19% 40,92% 




























0% Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Gestión de pedidos 92.05% 91.98% 92.22% 92.05% 
Cumplimiento de entrega 67.78% 66.11% 67.04% 67.22% 
Conformidad de entrega 65.28% 65.92% 66.19% 66.56% 





Se tiene el resultado donde se verifica que en la primera semana la gestión de pedidos fue de 
92.05%, el cumplimiento de entrega fue de 67.78%, la conformidad de entrega fue de 65.28% 
y la productividad resulto de 40.72% y de esta manera se podría describir sucesivamente, se 
ve el promedio total de la productividad en las cuatro semanas un 40% lo que implica realizar 
de manera urgente los cambios que necesarios que requiera la empresa. 
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lunes, 30 de septiembre de 2019 440 480 60 90 205 312 91,7% 66,7% 65,7% 40,2% 
martes, 01 de octubre de 2019 439 480 60 90 205 312 91,5% 66,7% 65,7% 40,1% 
miércoles, 02 de octubre de 2019 441 480 62 90 201 312 91,9% 68,9% 64,4% 40,8% 
jueves, 03 de octubre de 2019 442 480 63 90 204 312 92,1% 70,0% 65,4% 42,1% 
viernes, 04 de octubre de 2019 444 480 61 90 203 312 92,5% 67,8% 65,1% 40,8% 
sábado, 05 de octubre de 2019 445 480 60 90 204 312 92,7% 66,7% 65,4% 40,4% 
lunes, 07 de octubre de 2019 441 480 62 90 206 312 91,9% 68,9% 66,0% 41,8% 
martes, 08 de octubre de 2019 444 480 59 90 207 312 92,5% 65,6% 66,3% 40,2% 
miércoles, 09 de octubre de 2019 442 480 59 90 208 312 92,1% 65,6% 66,7% 40,2% 
jueves, 10 de octubre de 2019 441 480 58 90 205 312 91,9% 64,4% 65,7% 38,9% 
viernes, 11 de octubre de 2019 440 480 59 90 205 312 91,7% 65,6% 65,7% 39,5% 
sábado, 12 de octubre de 2019 441 480 60 90 203 312 91,9% 66,7% 65,1% 39,9% 
lunes, 14 de octubre de 2019 440 480 61 90 208 312 91,7% 67,8% 66,7% 41,4% 
martes, 15 de octubre de 2019 442 480 61 90 203 312 92,1% 67,8% 65,1% 40,6% 
miércoles, 16 de octubre de 2019 444 480 60 90 206 312 92,5% 66,7% 66,0% 40,7% 
jueves, 17 de octubre de 2019 445 480 61 90 208 312 92,7% 67,8% 66,7% 41,9% 
viernes, 18 de octubre de 2019 443 480 59 90 208 312 92,3% 65,6% 66,7% 40,3% 
sábado, 19 de octubre de 2019 442 480 60 90 206 312 92,1% 66,7% 66,0% 40,5% 
lunes, 21 de octubre de 2019 441 480 58 90 208 312 91,9% 64,4% 66,7% 39,5% 
martes, 22 de octubre de 2019 440 480 59 90 209 312 91,7% 65,6% 67,0% 40,3% 
miércoles, 23 de octubre de 2019 441 480 61 90 208 312 91,9% 67,8% 66,7% 41,5% 
jueves, 24 de octubre de 2019 442 480 62 90 208 312 92,1% 68,9% 66,7% 42,3% 
viernes, 25 de octubre de 2019 443 480 61 90 207 312 92,3% 67,8% 66,3% 41,5% 
sábado, 26 de octubre de 2019 444 480 62 90 206 312 92,5% 68,9% 66,0% 42,1% 
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Propuesta de mejora 



































2 A29 mani confitado 64 24 4,27% 10,28% 5,13% A 
3 A36 misterio artesanal 59 12 3,94% 14,22% 7,69% A 
4 A35 misterio andino 57 91 3,81% 18,02% 10,26% A 
5 A39 arbol blanco 57 36 3,81% 21,83% 12,82% A 
6 A34 pingüino 56 25 3,74% 25,57% 15,38% A 
7 A38 osito arbol 56 9 3,74% 29,31% 17,95% A 
8 A32 bota noel 54 4 3,60% 32,91% 20,51% A 
9 A33 noel sentado 54 12 3,60% 36,52% 23,08% A 
10 A37 noel gigante 54 8 3,60% 40,12% 25,64% A 
11 A31 coro noel 53 30 3,54% 43,66% 28,21% A 
12 A27 galletas artesanales 50 3 3,34% 47,00% 30,77% A 
13 A28 gomitas 50 15 3,34% 50,33% 33,33% A 
14 A30 noel regalo 50 7 3,34% 53,67% 35,90% A 
15 A12 caja cinturon santa 36 8 2,40% 56,07% 38,46% A 
16 A8 caja almohada 35 50 2,34% 58,41% 41,03% A 
17 A9 caja bombon X 5 35 4 2,34% 60,75% 43,59% A 
18 A7 caja arbol triangular 34 6 2,27% 63,02% 46,15% A 
19 A10 caja detalles X 3 34 2 2,27% 65,29% 48,72% A 
20 A11 caja bombon X 3 34 18 2,27% 67,56% 51,28% A 
21 A14 caja angelito 34 2 2,27% 69,83% 53,85% A 
22 A18 caja mica arbolito 34 40 2,27% 72,10% 56,41% A 
23 A6 caja estrella 29 7 1,94% 74,03% 58,97% A 
24 A5 caja caramelo 27 1 1,80% 75,83% 61,54% A 
25 A4 caja con tapa mica 26 3 1,74% 77,57% 64,10% A 
26 A13 caja bombón x 9 26 4 1,74% 79,31% 66,67% A 






28 A21 discos con frutos secos 26 6 1,74% 82,78% 71,79% B 
29 A23 barra estuche 26 10 1,74% 84,51% 74,36% B 
30 A25 tarjeta misterio 26 18 1,74% 86,25% 76,92% B 
31 A1 paletas navideñas 24 90 1,60% 87,85% 79,49% B 
32 A3 caja triangular 24 7 1,60% 89,45% 82,05% B 
33 A16 caja arbolito grande 24 3 1,60% 91,05% 84,62% B 
34 A20 caja feliz navidad 24 10 1,60% 92,66% 87,18% B 
35 A22 frutas bañadas 24 1 1,60% 94,26% 89,74% B 






37 A15 caja estrella x 6 23 5 1,54% 97,40% 94,87% C 
38 A19 caja corazón navidad 23 14 1,54% 98,93% 97,44% C 
39 A2 caja arbolito 16 10 1,07% 100,00% 100,00% C 
 100,00% 
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A 26 66,67% 66,67% 84,62% 84,62% 
B 9 23,08% 89,74% 10,26% 94,87% 
C 4 10,26% 100,00% 5,13% 100,00% 




Diagrama N° 2: Clasificación ABC 
 
Interpretación 
Se aprecia en la tabla y el grafico de la clasificación ABC que 26 productos son el 84.62% 
pertenecientes a la clasificación A, esto debido a que son productos que más rotan en la 
empresa, nueve productos son el 10.26% de la clasificación B y 4 productos representan el 













% Pedido % Pedido Acum. 
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Falta planificación 
No hay dirección de planeamiento 
Tabla N° 5: Plan maestro de producción 
 
Plan maestro de producción 
Analista:  lote fijo 1680  
 
 Meses 
Parámetros Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
inventario inicial 500 1180 1620 220 400 680 860 940 
Pronósticos 900 1000 1200 1500 1324 1400 1450 1870 
Pedidos 1000 1240 1400 1200 1400 1500 1600 1700 
inventario final 1180 1620 220 400 680 860 940 750 




Tabla N° 6: Archivo maestro de materiales 
 






































312 Und. 3 5000 
 
20, semana 2 
20 
C Lazos 104 Mt. 2 600 40, semana 3 20 
D Chocolate procesado 14 000 gr. 2 1 2000, semana 2 10000 







Se tiene la lista del producto y se desglosa para saber cuántos materiales se tiene que tener 
para hacer una caja de chocolates de 16 unidades y cuanto ser sus demoras en la adquisición 
y el stock de seguridad. 
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Tabla N° 7: Plan de requerimiento de materiales 
 
Materiales A disp-312 tiempo esp. 1 semana lote-lote Recep. Programa 40/s1 SS=0 
semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
requerimiento bruto   350 350 350 350 350 350 350 
recepciones programadas  40        
proyección de disponibilidad 312 352 2 0 0 0 0 0 0 
requerimientos netos    348 350 350 350 350 350 
planificación del pedido   348 350 350 350 350 350  
 
Materiales B disp-312 tiempo esp. 3 semana lote=500 Recep. Programa 20/s2 SS=20 
semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
requerimiento bruto  0 348 350 350 350 350 350 0 
recepciones programadas   20       
proyección de disponibilidad 312 312 484 134 284 434 584 734 734 
requerimientos netos   0 0 0 0 0   
planificación del pedido  500  500 500 500 500   
 
Tabla N° 8: Plan de requerimiento de materiales 
 
Materiales C disp-104 tiempo esp. 2 semana Lote=600 Recep. Programa 40/s3 SS= 20 
semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
requerimiento bruto  0 696 700 700 700 700 700 0 
recepciones programadas    40      
proyección de disponibilidad 104 104 8 -52 -152 -252 -352 -452 148 
requerimientos netos   12 72 172 272 372 472 168 
planificación del pedido  600 600 600 600 600 600 600  
 
Materiales D disp-14000gr. tiempo esp. 2 semana lote=1 Recep. Programa 2000/s2 SS= 10000 
semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
requerimiento bruto  0 24360 24500 24500 24500 24500 24500 0 
recepciones programadas   2000       
proyección de disponibilidad 14 000 14000 5640 -4860 -15360 -25860 -36360 -46860 -32860 
requerimientos netos   0 14860 25360 26860 46360 56860 42860 
planificación del pedido  14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000  
 
Materiales E disp-45000 tiempo esp. 3 semana lote=1 Recep. Programa 1000/s1 SS=0 
semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 
requerimiento bruto  0 38280 38500 38500 38500 38500 38500 0 
recepciones programadas  1000        
proyección de disponibilidad 45000 46000 52720 59220 65720 72220 78720 85220 130220 
requerimientos netos   0 0 0 0 0 0  
planificación del pedido  45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000  
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Se realiza el plan de requerimiento de materiales como una de las propuestas que permita 
tener los materiales a tiempo y de esta manera no pueda bajar la producción de chocolates e 

























Semana 1 96,39% 84,44% 87,50% 71,23% 
Semana 2 96,18% 84,81% 87,23% 71,16% 
Semana 3 96,32% 84,63% 87,18% 71,06% 
Semana 4 96,98% 85,37% 87,55% 72,48% 
 
 


















 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Gestión de pedidos 96.39% 96.18% 96.32% 96.98% 
Cumplimiento de entrega 84.44% 84.81% 84.63% 85.37% 
Conformidad de entrega 87.50% 87.23% 87.18% 87.55% 




En comparaciones de la productividad antes se evidencia un incremento evidentemente 
notorio las cuales se verifica de esta manera que en la primera semana la gestión de pedidos 
es de 96.39%, el cumplimiento de entrega es de 84.44%, la conformidad de entrega es de 
87.50% y la productividad es de 71.23% y de esta manera se podría describir sucesivamente, 
se ve el promedio total de la productividad en las cuatro semanas es de un 70% lo que implica 
que se realiza de manera correcta los cambios que requiere la empresa. 
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lunes, 4 de Noviembre de 2019 462 480 75 90 270 312 96.3% 83.3% 86.5% 69.4% 
martes, 5deNoviembrede2019 465 480 76 90 274 312 96.9% 84.4% 87.8% 71.8% 
miércoles, 6deNoviembrede2019 465 480 77 90 274 312 96.9% 85.6% 87.8% 72.8% 
jueves, 7 de Noviembre de 2019 462 480 78 90 275 312 96.3% 86.7% 88.1% 73.5% 
viernes, 8deNoviembrede2019 462 480 75 90 274 312 96.3% 83.3% 87.8% 70.4% 
sábado,9deNoviembrede2019 460 480 75 90 271 312 95.8% 83.3% 86.9% 69.4% 
lunes, 11 de Noviembre de 2019 461 480 79 90 271 312 96.0% 87.8% 86.9% 73.2% 
martes, 12 de Noviembre de 2019 461 480 76 90 272 312 96.0% 84.4% 87.2% 70.7% 
miércoles, 13 de Noviembre de 2019 463 480 75 90 273 312 96.5% 83.3% 87.5% 70.3% 
jueves,14deNoviembrede2019 462 480 78 90 273 312 96.3% 86.7% 87.5% 73.0% 
viernes, 15 de Noviembre de 2019 462 480 75 90 271 312 96.3% 83.3% 86.9% 69.7% 
sábado, 16 de Noviembre de 2019 461 480 75 90 273 312 96.0% 83.3% 87.5% 70.0% 
lunes, 18 de Noviembre de 2019 462 480 77 90 270 312 96.3% 85.6% 86.5% 71.3% 
martes, 19 de Noviembre de 2019 463 480 76 90 273 312 96.5% 84.4% 87.5% 71.3% 
miércoles, 20 de Noviembre de 2019 462 480 78 90 273 312 96.3% 86.7% 87.5% 73.0% 
jueves,21deNoviembrede2019 459 480 75 90 273 312 95.6% 83.3% 87.5% 69.7% 
viernes, 22 de Noviembre de 2019 467 480 75 90 271 312 97.3% 83.3% 86.9% 70.4% 
sábado, 23 de Noviembre de 2019 461 480 76 90 272 312 96.0% 84.4% 87.2% 70.7% 
lunes, 25 de Noviembre de 2019 465 480 76 90 273 312 96.9% 84.4% 87.5% 71.6% 
martes, 26 de Noviembre de 2019 466 480 77 90 272 312 97.1% 85.6% 87.2% 72.4% 
miércoles, 27 de Noviembre de 2019 468 480 76 90 273 312 97.5% 84.4% 87.5% 72.0% 
jueves,28deNoviembrede2019 465 480 78 90 274 312 96.9% 86.7% 87.8% 73.7% 
viernes, 29 de Noviembre de 2019 463 480 78 90 273 312 96.5% 86.7% 87.5% 73.1% 
sábado, 30 de Noviembre de 2019 466 480 76 90 274 312 97.1% 84.4% 87.8% 72.0% 
Interpretación 
 
Para lograr un incremento de la productividad se tiene que optimizar más los pedidos 
entregados a tiempo, los pedidos atendidos y los pedidos conformes de esta manera se podrán 
lograr los objetivos de la empresa. 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizará el programa SPSS 24 y el software Microsoft Excel con 
el objetivo de determinar los resultados de la variable dependiente e independiente y con el 
propósito de que este análisis permita probar la hipótesis planteada en el presente trabajo. 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de evitar el mal uso de 
la información otorgado por el Gerente de la empresa el cual nos comprometemos a mantener 
la confidencialidad de la información de las operaciones realizadas dentro de la empresa 
donde se realizó la investigación. Al mismo tiempo el trabajo tiene como finalidad de 
proponer mejoras en la productividad del almacén de la empresa. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivo 
Gestión de pedidos 
Cuadro 11: Comparación de gestión de pedido antes y después 
de la propuesta de gestión de inventarios para incrementar la 
productividad en el área de almacén de una empresa de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 








Semana 1 92,05% 96,39% 
Semana 2 91,98% 96,18% 
Semana 3 92,22% 96,32% 
Semana 4 92,05% 96,98% 
Promedio 92,07% 96,47% 





















 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4  
Gestión de pedido Antes 92.05% 91.98% 92.22% 92.05%  
      
Gestión de pedido Después 96.39% 96.18% 96.32% 96.98%  
      
      
Diagrama N° 5: Comparación de gestión de pedido antes y después de la propuesta de gestión 
de inventarios para incrementar la productividad en el área de almacén de una empresa de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Interpretación 
 
Se aprecia que el promedio total de gestión de pedido antes es de 92.07%, el promedio total 
de gestión de pedido después es de 96.47%, en la propuesta del trabajo de investigación. Esta 
comparación de la Gestión de Pedidos en el pre test y post test de semana por semana, 
mostrándose un incremento de 5%. (Cuadro 11 y Gráfico 5) 
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Cumplimiento de entrega 
Cuadro 12: Comparación de cumplimiento de entrega, antes y después de la 
propuesta de Gestión de inventarios para incrementar la productividad en el 
área de almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 









Semana 1 67,78% 84,44% 
Semana 2 66,11% 84,81% 
Semana 3 67,04% 84,63% 
Semana 4 67,22% 85,37% 
Promedio 67,04% 84,81% 


















 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Cumplimiento de entrega 
Antes 
67.78% 66.11% 67.04% 67.22% 
Cumplimiento de entrega 
Después 
84.44% 84.81% 84.63% 85.37% 
 
Diagrama N° 6: comparación de Cumplimiento de entrega, antes y después de la propuesta de 
Gestión de Inventarios para incrementar la Productividad en el área de almacén de una empresa 
de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Interpretación 
Se tienen los resultados en la tabla y se aprecia que el promedio total del cumplimiento de 
entrega antes es de 67.04%, el promedio total del cumplimiento de entrega después es de 
84.81% y se tiene un incremento del 21% en la propuesta del trabajo de investigación. 
(Cuadro 12 y Gráfico 6) 
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Conformidad de entrega 
Cuadro 13: Comparación de la conformidad de entrega, antes y después de la 
propuesta de Gestión de Inventarios para incrementar la productividad en el 
área de almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 









Semana 1 65,28% 87,50% 
Semana 2 65,92% 87,23% 
Semana 3 66,19% 87,18% 
Semana 4 66,56% 87,55% 
Promedio 65,99% 87,37% 
















 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Conformidad de entrega 
Antes 
65.28% 65.92% 66.19% 66.56% 
Conformidad de entrega 
Después 
87.50% 87.23% 87.18% 87.55% 
 
Diagrama N° 7: Comparación de la Conformidad de entrega, antes y después de la propuesta de 
Gestión de Inventarios para incrementar la Productividad en el área de almacén de una empresa de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Interpretación 
Se tienen los resultados en la tabla y se aprecia que el promedio total de la conformidad de 
entrega antes es de 65.99%, el promedio total de la conformidad después es de 87.37% y se 
tiene un incremento del 24% en la propuesta del trabajo de investigación. (Cuadro 13 y 
Gráfico 7) 
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Cuadro 14: Comparación de la productividad, antes y después de la propuesta 
de gestión de Inventarios para incrementar la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 







Semana 1 40,72% 71,23% 
Semana 2 40,08% 71,16% 
Semana 3 40,92% 71,06% 
Semana 4 41,18% 72,48% 
Promedio 40,73% 71,48% 
















 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Productividad Antes 40.72% 40.08% 40.92% 41.18% 
Productividad Después 71.23% 71.16% 71.06% 72.48% 
 
Gráfico N° 8: Comparación de la Productividad de entrega, antes y después de la propuesta de 
Gestión de Inventarios para incrementar la Productividad en el área de almacén de una empresa 
de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 
Interpretación 
Se tienen los resultados en la tabla y se aprecia que el promedio total de la productividad 
antes es de 40.73%, el promedio total de la productividad después es de 71.48% y se tiene 
un incremento   del   43%   en   la   propuesta   del   trabajo   de   investigación.   (Cuadro 14 
y Gráfico 8). 
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3.2. Análisis inferencial 
 
Análisis de la hipótesis general 
Productividad 
Ho: La Propuesta de gestión de inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Ha: La Propuesta de gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de almacén 
de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Para comenzar, se contrastará la hipótesis general, para ello es necesario realizar la prueba 
de normalidad entre la productividad antes y la productividad después de la gestión de 
inventario, de manera que podamos identificar si muestra un comportamiento paramétrico. 
Para poder realizar la prueba se utilizará el estadígrafo Shapiro - Wilk, debido a que los datos 
con los que se cuenta son menores que 30. 
Regla de decisión 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico estadígrafo 
wilcoxon. 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico estadígrafo t 
student. 
Cuadro N° 1: Resumen de procesamiento de casos 
 
Regla de Decisión Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 No Si no paramétrico 
sig> 0.05 No No no paramétrico 
 
Tabla N° 12: Resumen de procesamiento de casos 
 













Productividad antes 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
Productividad después 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
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Tabla N° 13: Estadísticos Descriptivos de la Productividad antes y después. 
 
 Estadístico Error estándar 
Media 407,254 ,18792 
95% de intervalo de Límite inferior confianza para la 403,367 
 
media Límite superior 411,142  
Media recortada al 5% 407,359  
Mediana 405,700  
Productividad Varianza ,848  
antes Desviación estándar ,92061  
Mínimo 38,90  
Máximo 42,29  
Rango 3,39  
Rango intercuartil 1,34  
Asimetría ,099 ,472 
Curtosis -,718 ,918 
Media 714,829 ,28527 
 




























En la tabla, se puede ver que el Sig de la productividad antes es de 0.415 y el post test es de 
0.164, demostrando que los datos para validar la hipótesis general, son Paramétricos, esto 
debido a que ambas son mayores que 0.05, decimos que, dado la regla de decisión, tendremos 
que utilizar el estadígrafo T-Student para los datos paramétricos. 
 95% de intervalo de Límite inferior
 708,928   
 
media Límite superior 720,730 
  
 Media recortada al 5% 714,770   
 Mediana 714,250   
Productividad 
Varianza
 1,953   
después Desviación estándar 139,752   
 Mínimo 69,37   
 Máximo 73,73   
 Rango 4,36   
 Rango intercuartil 2,59   
 Asimetría ,040  ,472 
 Curtosis -1,336  ,918 
Tabla N° 14: Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk    
  Estadístico Gl Sig. 
Productividad antes ,959 24 ,415 
Productividad después ,940 24 ,164 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.    
a. Corrección de significación de Lilliefors    
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Contrastación de la hipótesis general: 
 
 
Ho: La Propuesta de Gestión de inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Ha: La Propuesta de Gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Regla de decisión:  
Ho: µProductividad_ antes ≥ µProductividad_Después 





Tabla N° 15: Estadísticas de muestras emparejadas antes y después de la productividad en el área de 










De la tabla, podemos observar la media de la productividad antes (40.7254) es menor que la 
media de la productividad después (71.4829), por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna, 
y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través del valor (Sig.) 
Regla de decisión: 
 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Media N 
Desviación 






Par antes 24 ,92061 ,18792 
1 Productividad 
714,829
 24 139,752 ,28527 
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95% de intervalo de 
confianza de ladiferencia 
Inferior Superior 








-3,075,750 133,013 ,27151 -3,131,917 -3,019,583 -113,282 24 ,000 
 




De la tabla, se puede verificar que el valor sig. De la prueba T-student, que fue aplicada a la 
productividad antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión rechaza a la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
Análisis de la hipótesis específica 1 
Gestión de pedidos 
 
Ha: La gestión de inventarios incrementa la gestión de pedidos del almacén de una empresa 
de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
A continuación, se procederá a contrastar la primera hipótesis específica, para ello es 
necesario realizar la prueba de normalidad entre el porcentaje de la gestión de pedido antes 
y después de la gestión de inventario, para conocer si muestran un comportamiento 
paramétrico o no. Dado que nuestros datos son menos que 30, se utilizará el estadígrafo 
Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla N° 17: Resumen de procesamiento de casos 
 
Regla de Decisión Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 No Si no paramétrico 
sig> 0.05 No No no paramétrico 
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    Tabla N° 19: Prueba de Normalidad. 
 
 Estadístico Error estándar 
Media 920,758 ,07228 
95% de intervalo de Límite inferior confianza para la 919,263 
 
media Límite superior 922,254  
Media recortada al 5% 920,729  





pedidos antes Desviación estándar ,35411  
Mínimo 91,46  
Máximo 92,71  
Rango 1,25  
Rango intercuartil ,57  
Asimetría ,309 ,472 
Curtosis -,855 ,918 
Media 964,675 ,09839 
 
95% de intervalo de 




Límite superior 966,710 
 
Media recortada al 5% 964,568  
Mediana 962,500  
Gestión de Varianza ,232  
pedidos Desviación estándar ,48201  
después Mínimo 95,63  
Máximo 97,50  
Rango 1,87  
Rango intercuartil ,79  
Asimetría ,494 ,472 
Curtosis -,508 ,918 
Casos 
 Válido  Perdidos  Total 






















































En la tabla, se puede que ver el Sig de la gestión de pedido antes es de (0.129) y el después 
es de (0.130), demostrando que los datos para validar la primera hipótesis son Paramétricos, 
esto debido a que ambas son mayores que 0.05, decimos que, dado la regla de decisión, 
tendremos que utilizar el estadígrafo T-Student para datos paramétricos. 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
 
Ho: La Propuesta de Gestión de inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Ha: La Propuesta de Gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 








Ho: µGestión de pedido _ antes ≥ µGestión de pedido _después 
Ha: µGestión de pedido _ antes< µGestión de pedido _ después 
 
 













































   
de 





De la tabla, como podemos observar la media de la gestión de pedido antes (92.0758) es 
menor que la media de la gestión de pedido después (96.4675), por consiguiente, se acepta 
la hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través del valor (Sig.) 
 
 
Regla de decisión:  
 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
 
















95% de intervalo de 





















De la tabla, se puede verificar que el valor sig. De la prueba T-student, que fue aplicada a la 
gestión de pedido antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión rechaza a la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Análisis de la hipótesis específica 2 
Cumplimiento de entrega 
 
Ha: La Propuesta de Gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
A continuación, se procederá a contrastar la segunda hipótesis específica, para ello es 
necesario realizar la prueba de normalidad entre el cumplimiento de entrega antes y después 
de la gestión de inventario, para conocer si muestran un comportamiento paramétrico o no. 
Dado que nuestros datos son menos que 30, se utilizará el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Cuadro N° 2: Resumen de procesamiento de casos  
 
Regla de Decisión Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 No Si no paramétrico 












N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Cumplimiento       
de entrega 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
antes       
Cumplimiento       
de entrega 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
 después  
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Tabla N° 23: Estadísticos descriptivos 
 
 Estadístico Error estándar 
Media 670,392 ,30405 
95% de intervalo de Límite inferior confianza para la 664,102 
 
media Límite superior 676,681  
Media recortada al 5% 670,294  
Mediana 666,700  
Cumplimiento Varianza 2219  
de entrega Desviación estándar 148954  
antes 
Mínimo 64,44  
Máximo 70,00  
Rango 5,56  
Rango intercuartil 2,22  
Asimetría ,031 ,472 
Curtosis -,672 ,918 
Media 848,138 ,28958 
 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
 
Límite inferior 842,147 
Límite superior 854,128 
 
Media recortada al 5% 847,417  
Mediana 844,400  
Cumplimiento Varianza 2,013  
de entrega Desviación estándar 141,863  
después Mínimo 83,33  
Máximo 87,78  
Rango 4,45  
Rango intercuartil 3,06  
Asimetría ,545 ,472 
Curtosis -,973 ,918 
 











Estadístico gl Sig. 
 
,946 24 ,222 
 
 
,857 24 ,003 
 
 después  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación 
 
En la tabla, se puede ver que el Sig del cumplimiento de entrega antes es de (0.222) y el 
después es de (0.003), demostrando que los datos para validar la segunda hipótesis 
especifican que es no Paramétricos, esto debido a que el sig. Después es menor que 0.05, 
decimos que, dado la regla de decisión, tendremos que utilizar el estadígrafo Wilcoxon para 
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datos no paramétricos. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
 
 
Ho: La Propuesta de Gestión de inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Ha: La Propuesta de Gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de 




Regla de decisión:  
Ho: µCumplimiento de entrega _ antes ≥ µCumplimiento de entrega _ después 



























24 670,392 148,954 64,44 70,00 655,600 666,700 677,800 
 
 
24 848,138 141,863 83,33 87,78 833,300 844,400 863,925 
 





De la tabla, como podemos observar la media del cumplimiento de entrega antes (67.0392) 
es menor que el cumplimiento de entrega después (84.8138), por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través del valor (Sig.) 
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Tabla N° 26: Rangos  
N 
Rango Suma de rangos 
  promedio  
 
Cumplimiento de Rangos negativos 0
a ,00 ,00 
 









 24   
a. Cumplimiento de entrega después < Cumplimiento de entrega antes 
b. Cumplimiento de entrega después > Cumplimiento de entregaantes 
c. Cumplimiento de entrega después = Cumplimiento de entregaantes 
 
 
Regla de decisión:  
 
Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N° 27: Estadísticos de prueba. 
 
Cumplimiento de entrega después - 










a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 




De la tabla, se puede verificar que el valor sig. De la prueba de Wilcoxon, que fue aplicada 
al cumplimiento de entrega antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión 
rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Análisis de la hipótesis específica 3 
Conformidad de entrega 
 
 
Ha: La Propuesta de Gestión de inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén de una empresa de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
A continuación, se procederá a contrastar la tercera hipótesis específica, para ello es necesario 
realizar la prueba de normalidad entre la conformidad de entrega antes y después de la 
gestión de inventario, para conocer si muestran un comportamiento paramétrico o no. Dado 
que nuestros datos son menos que 30, se utilizará el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
  Cuadro N° 3: Resumen de procesamiento de casos  
 
Regla de Decisión Antes Después Conclusión 
sig> 0.05 Si Si paramétrico 
sig> 0.05 Si No no paramétrico 
sig> 0.05 No Si no paramétrico 
sig> 0.05 No No no paramétrico 
 













Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje  N Porcentaje 
24  100,0% 0  0,0% 24  100,0% 
 
24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 
 
 después  
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Tabla N° 29: Estadísiticos Descriptivos 
 




 Media  659,875 ,13870 
 
95% de intervalo de 










 Media recortada al 5%  660,159  
 Mediana  660,300  
Conformidad de entrega antes Varianza  ,462  
 Desviación estándar  ,67950  
 Mínimo  64,42  
 Máximo  66,99  
 Rango  2,57  
 Rango intercuartil  1,21  
 Asimetría  -,522 ,472 
 Curtosis  -,491 ,918 
 Media  873,667 ,08809 
 
95% de intervalo de 










 Media recortada al 5%  873,726  
 Mediana  875,000  
Conformidad de entrega después Varianza  ,186  
 Desviación estándar  ,43157  
 Mínimo  86,54  
 Máximo  88,14  
 Rango  1,60  
 Rango intercuartil  ,80  
 Asimetría  -,425 ,472 
 Curtosis  -,549 ,918 
 
 
Tabla N° 30: Prueba de normalidad 
 










a. Corrección de significación de Lilliefors 
Estadístico gl Sig. 
 
,926 24 ,080 
 
 




En la tabla, se puede ver que el Sig. de la conformidad de entrega antes es de (0.080) y el 
después es de (0.050), demostrando que los datos para validar la tercera hipótesis específica 
son Paramétricos, esto debido a que ambas son mayores que 0.05, decimos que, dado la regla 
de decisión, tendremos que utilizar el estadígrafo T-Student, para datos paramétricos. 
Contrastación de la hipótesis específica 3: 
 
 
Ho: La gestión de inventarios no incrementará la conformidad de entrega del almacén de 
una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Ha: La gestión de inventarios incrementará la conformidad de entrega del almacén de una 
empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Ho: µConformidad de entrega _ antes ≥ µConformidad de entrega _ después 
































De la tabla, como podemos observar la media de la conformidad de entrega antes (65.9875) 
es menor que la conformidad de entrega después (87.3667), por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Una vez completado el análisis y haber aceptado la hipótesis alterna, se procederá a realizar 
el análisis a través del valor (Sig.) 
Conformidad 
de entrega 
659,875 24 ,67950 ,13870 
antes     
Conformidad     
de entrega 
 
873,667 24 ,43157 ,08809 








Si Sig ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula Si Sig > 0.05, se acepta la 
hipótesis nula 
 


















95% de intervalo de 













-2,137,917 ,89601 ,18290 -2,175,752   -2,100,082   -116,892 24 ,000 
 







De la tabla, se puede verificar que el valor sig. De la prueba T-student, que fue aplicada a la 
eficacia antes y después, es de 0.000, que según la regla de decisión rechaza a la hipótesis 






De la tabla 18, podemos observar la media de la productividad antes (40.7254) es menor que 
la media de la productividad después (71.4829), por consiguiente, se acepta la hipótesis 
alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Medina (2017), aplicación de la 
herramienta gestión de inventario logro tener una mejora significativa de 7.34% respecto a 
la productividad, al organizar los materiales y productos según la fluidez, asimismo la 
eficiencia se mejoró en 91.93% en relación a la atención de sus pedidos. Por otro lado, 
también se logró mejorar la eficacia en un 97.68% y aumentando así la calidad de servicio. 
De la tabla 23, como podemos observar la media de la gestión de pedido antes (92.0758) es 
menor que la media de la gestión de pedido después (96.4675), por consiguiente, se acepta 
la hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Quispe (2017), la aplicando la 
gestión de inventarios se logra mejorar la productividad, lo cual se puede observar que antes 
de aplicar la mejora el promedio era de 46% respecto a la productividad, luego de la 
aplicación se llega a mejorar en un 58%. Quedando demostrado que se pudo mejorar en un 
11 % respecto a la preparación de pedidos. Asimismo, se logra mejorar la eficiencia 
demostrando que se incrementa en un 10%, respecto al cumplimiento de los pedidos. 
De la tabla 28, como podemos observar la media del cumplimiento de entrega antes (67.0392) 
es menor que el cumplimiento de entrega después (84.8138), por consiguiente, se acepta la 
hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Loja (2015), Así mismo la 
clasificación del inventario por el método ABC tuvo como desenlace que la compañía tiene 
el 79% de productos A, el 11% de productos B y de 10% en productos C, facilitando la 
reducción de las existencias en lo posible, de tal manera que estas tengan un mejor flujo y 
evitar costos en su almacenamiento. 
De la tabla 34, como podemos observar la media de la conformidad de entrega antes 
(65.9875) es menor que la conformidad de entrega después (87.3667), por consiguiente, se 
acepta la hipótesis alterna, y queda totalmente rechazada la hipótesis nula. 
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Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de Pierri (2009), El método utilizado 
para obtener un manejo de inventario más estricto por medio de la priorización de materiales 
es el ABC. Y para pronosticar las ventas futuras, así como el manejo efectivo y eficaz del 
presupuesto de requerimiento de materiales y presupuestos de producción se aplicará el 
método cíclico. Logrando de esta manera cumplir con los requerimientos de los clientes tanto 
en calidad, costos y tiempo de entrega de los productos. Dentro de sus conclusiones se puede 
precisar que las proyecciones efectuadas dentro de la compañía tienen una variación del 5% 
- 8% en las ventas reales, y al implementar el método que se ha propuesto se espera reducir 





En primer lugar, para la hipótesis específica 1 se concluye que la gestión de inventarios 
incrementa la gestión de pedidos del almacén de una empresa de elaboración de chocolates 
artesanales, SJM, 2019. 
Se tienen los resultados en el cuadro 11 y se aprecia que el promedio total de gestión de 
pedido antes es de 92.07%, el promedio total de gestión de pedido después es de 96.47% y 
se tiene un incremento del 5% en la propuesta del trabajo de investigación. 
Segundo, la hipótesis específica 2 se concluye que la gestión de inventarios incrementa el 
cumplimiento de entrega del almacén de una empresa de elaboración de chocolates 
artesanales, SJM, 2019. 
Se tienen los resultados en el cuadro 12 y se aprecia que el promedio total del cumplimiento 
de entrega antes es de 67.04%, el promedio total del cumplimiento de entrega después es de 
84.81% y se tiene un incremento del 21% en la propuesta del trabajo de investigación. 
En tercer lugar, para la hipótesis específica 3 se concluye que la gestión de inventarios 
incrementará la conformidad de entrega del almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Se tienen los resultados en el cuadro 13 y se aprecia que el promedio total de la conformidad 
de entrega antes es de 65.99%, el promedio total de la conformidad después es de 87.37% y 
se tiene un incremento del 24% en la propuesta del trabajo de investigación. 
Para finiquitar, la hipótesis general se concluye que la gestión de inventarios incrementa la 
productividad del almacén de una empresa de elaboración de chocolates artesanales, SJM, 
2019. 
Se tienen los resultados en el cuadro 14 y se aprecia que el promedio total de la productividad 
antes es de 40.73%, el promedio total de la productividad después es de 71.48% y se tiene 





Se debe de seguir realizando una buena administración mediante la planeación dirección y 
control de los inventarios con los que cuenta la empresa, pero siempre de la mano de una 
mejora continua en todo el proceso que conlleva el poder hacer una buena gestión de 
inventarios. 
Es vital seguir empleando la gestión de inventarios considerando que brindar un buen 
servicio para la productividad de la empresa y que producto llegue al cliente en el tiempo 
acordado y la cantidad exacta definida por éste, es decir si se tiene una buena gestión de 
inventarios esta se verá reflejara en un buen servicio en la entrega del producto final. 
Se deberá de realizar una buena planificación de requerimiento de materiales, pero teniendo 
en cuenta el tiempo que toma en sus proveedores desde la compra de materiales para poder 
seguir abasteciendo el almacén. 
Cabe destacar que el haber empleado y aplicado la clasificación ABC, en el almacén fue 
fundamental para ser más provechoso en cuanto a un ordenamiento y una óptima ubicación 
en base a los criterios utilizados para una buena gestión de inventarios y se deberá mantener 
esa clasificación ya que fue la base principal para seguir en rumbo de una buena 
administración y control los productos. 
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Anexo N° 1: Matriz de Coherencia. 
 




¿De qué manera la gestión de inventarios 
incrementa la productividad del almacén de 
una empresa de elaboración de chocolates 
artesanales, SJM, 2019? 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la gestión de inventarios 
incrementa la gestión de pedidos del almacén 
de una empresa de elaboración de chocolates 
artesanales, SJM, 2019? 
¿De qué manera la gestión de inventarios 
incrementa el cumplimiento de entrega del 
almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019? 
¿De qué manera la gestión de inventarios 
incrementa la conformidad de entrega del 
almacén de una empresa de elaboración de 




Determinar cómo la gestión de inventarios 
incrementa la productividad del almacén de 
una empresa de elaboración de chocolates 
artesanales, SJM, 2019. 
ESPECÍFICOS 
Determinar cómo la gestión de inventarios 
incrementa la gestión de pedidos del 
almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Determinar cómo la gestión de inventarios 
incrementa el cumplimiento de entrega del 
almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Determinar cómo la gestión de inventarios 
incrementará la conformidad de entrega del 
almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
GENERAL 
La gestión de inventarios incrementa la 
productividad del almacén de una empresa de 




La gestión de inventarios incrementa la gestión de 
pedidos del almacén de una empresa de 
elaboración de chocolates artesanales, SJM, 2019. 
 
La gestión de inventarios incrementa el 
cumplimiento de entrega del almacén de una 
empresa de elaboración de chocolates artesanales, 
SJM, 2019. 
 
La gestión de inventarios incrementará la 
conformidad de entrega del almacén de una 





Título de la investigación: Gestión de 
inventarios para incrementar la productividad 
del almacén de una empresa de elaboración de 
chocolates artesanales, SJM, 2019. 
Tipo de investigación: Aplicada 
Nivel de investigación: Descriptiva, 
explicativa. 
Metodología de la investigación: Gestión de 
inventario 
Diseño de la investigación: Pre-experimental 
Población: La población está conformada por 
la producción de chocolates artesanales. 
Muestra: De la población señalada se ha 
tomado como muestra un mes de producción. 
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Anexo N° 3: Tabla de Pareto, 80/20 de la definición de las causas raíces del problema. 
 






























No existe clasificación A 10 10 10 10 100 30% 30% 80% 
Falta planificación A 10 10 9 9,67 93,51 28% 59% 80% 
No hay dirección de planeamiento A 8 8 8 8 64 19% 78% 80% 
Falta de control de calidad B 4 4 3 3,67 13,47 4% 82% 80% 
No existe medida de control de materiales B 4 3 3 3,33 11,09 3% 85% 80% 
No hay manual de control de 
procedimiento 
B 4 3 3 3,33 11,09 3% 89% 80% 
Área de almacén inadecuada B 4 2 3 3 9 3% 91% 80% 
Mobiliarios mal ubicados B 3 3 3 3 9 3% 94% 80% 
No hay software de base de datos C 3 3 2 2,67 7,13 2% 96% 80% 
No hay presupuesto C 3 2 2 2,33 5,43 2% 98% 80% 
No hay incentivo económico C 2 2 2 2 4 1% 99% 80% 
No existe capacitación al personal C 2 2 1 1,67 2,79 1% 100% 80% 
Total 330,51 100%   
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Anexo N° 4: Gráfica del diagrama de Pareto, aplicando el 80/20 de la definición de las causas raíces. 
 













60 59% 60% 
50 50% 
40 40% 





10 7.13 5.43 10% 
2.79 
0 0% 
Promedio^2 Frecuencia Acumulada Ley 80-20 
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 Gestión de inventario se La gestión de inventario  
Análisis ABC 
Índice de rotación 
∑ 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬 
𝐈. 𝐑 = 𝐗𝟏𝟎𝟎 
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 
Razón  define como una de las nos permite gestionar 
 herramientas de mejor las actividades de la 




𝐄𝐱𝐚𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 
𝚺 # 𝐝𝐞 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 
𝐄. 𝐑. 𝐈 = 𝑿 𝟏𝟎𝟎 






anticipar y simplificar los 
efectos colaterales 
y que nos permite 
incrementar la efectividad 
 
producidos por los quiebres en la logística.  
Gestión 
Stock 
𝐑𝐮𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐜𝐤 
# 𝐝𝐞 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐨𝐜𝐤 
𝐑. 𝐒 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
 
Razón 
 y excedentes de inventarios 














𝐆. 𝐏 = 𝐏𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 




almacén se define como la 
relación entre la salida de 
productividad permite a la 
empresa lograr más 
los productos o servicio, 
obtenidos con relación a los 
recursos empleados para el 
rentabilidad y 
competitividad y de esa 








objetivo de los mismos otras en el mercado. 
(Anaya, 2008, p.208).   
Conformidad 
de entrega 




































1 ,870** ,885** ,839** ,998** ,871** 
Sig. (bilateral) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
2570,919 2055,625 474,665 235,150 2662,680 2014,897 
Covarianza 73,455 58,732 13,562 6,719 76,077 57,568 





,870** 1 ,814** ,958** ,867** 1,000** 
Sig. (bilateral) ,000 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
2055,625 2171,588 401,569 246,649 2125,497 2125,621 
Covarianza 58,732 62,045 11,473 7,047 60,728 60,732 
N 24 24 24 24 24 24 
Eficiencia antes Correlación de 
Pearson 
,885** ,814** 1 ,788** ,854** ,815** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
474,665 401,569 111,994 46,048 475,611 393,504 
Covarianza 13,562 11,473 3,200 1,316 13,589 11,243 





,839** ,958** ,788** 1 ,837** ,950** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
235,150 246,649 46,048 30,525 243,267 239,455 
Covarianza 6,719 7,047 1,316 ,872 6,950 6,842 
N 24 24 24 24 24 24 
Eficacia antes Correlación de 
Pearson 
,998** ,867** ,854** ,837** 1 ,868** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
,000 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
2662,680 2125,497 475,611 243,267 2769,011 2083,245 
Covarianza 76,077 60,728 13,589 6,950 79,115 59,521 
N 24 24 24 24 24 24 
Eficacia después Correlación de 
Pearson 
,871** 1,000** ,815** ,950** ,868** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
2014,897 2125,621 393,504 239,455 2083,245 2082,289 
Covarianza 57,568 60,732 11,243 6,842 59,521 59,494 
N 24 24 24 24 24 24 





Anexo N° 8: Tabla del Coeficiente de Correlación de Pearson y Spearman. 
 
Fuente: https://www.slideshare.net/yendry1510/coeficiente-de-corelacio-de-pearson-y- spearman. 
